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 (.Phoenix dactylifera L)لنخيل التمر  الشكل الظاهري ومكونات احلاصلدراسة 
 اليمن – حضرموت حمافظة –يف بعض مزارع وادي حجرسقطري  الصنف 
 




بزراعة أشجار  متميزاً ىذا الوادي  يعد مزارع مناطق وادي حجرب(  .Phoenix dactylifera L )نخيل التمر عمىأجريت ىذه الدراسة 
, فضبًل لما تتمتع بو ة الزراعيةألكبر عدد من العمال ر العملألمن الغذائي في حضرموت وتوفا حل مشكمة سيم فيت التي نخيل التمر
م  2016أشير خبلل الموسم الزراعي من نوفمبر ( 10استمر النزول الميداني لمدة )المجتمع . زراعة النخيل من أىمية في تطوير وتنمية 
بالفسائل فقط ؛  زراعتو تتمو  في ىذا الوادي الصنف السائد زراعتو ى يعدان الصنف السقطر وضحت النتائج . أ م 2017إلى أغسطس 
شجرة والحاصل الكمي ن معدالت حاصل كل أو لى المعتدلة ج بين الصفات القياسية المنخفضة إن قياسات صفات الشكل الظاىري تندر أو 
وضحت ىذه الدراسة مقترحات أومن ىذا المنطمق  ر النخيل .قميمة مقارنة مع ما تم الحصول عميو قياسيًا من حاصل الثمار في اشجا
 نتاج التمور في وادي حجر .وسع في زراعة نخيل التمر وزيادة إنيا التمن شأوالتي بالتوصيات والحمول ليذه التحديات والمعوقات 
 .جرنخيل التمر , صفات خضرية , صفات ثمرية , وادي ح مات مفتاحية :كم
 
 :المقدمة
منتذ  .phoenix  dactylifera Lنخمتة التمتر عرفتت 
فات متعتتددة فريتتدة , قتتديم العصتتور كشتتجرة تتميتتز بصتت
نسان منبعًا لمخيتر والبركتة , حيتث ذكترت فقد عرفيا اإل
فتتتي ارثتتتار القديمتتتة عنتتتد البتتتابميين واألشتتتوريين وقتتتدما  
تتتتتت  الستتتتتتماوية  المصتتتتتتريين , كمتتتتتتا ذكرتيتتتتتتا جميتتتتتتع الك
ووصفتيا بالشجرة الطيبة , فقد ذكرت فتي القتر ن بقتول 
ْلَنتتتا اهلل ستتبحانو وتعتتتالى  ِ  ِمتتنَ  َوَنزَّ تتتَما ً  السَّ  ُمَباَرًكتتتا َمتتتا
َّ  َجنَّتاتٍ  ِبوِ  َفَأْنَبْتَنا  َليَتا َباِستَقاتٍ  َوالنَّْختلَ  * اْلَحِصتيدِ  َوَحت
ًتتا َبْمتتَدةً  بِتتوِ  َوَأْحَيْيَنتتا ِلْمِعَبتتادِ  ِرْزقًتتا * َنِضتتيدٌ  َطْمتتعٌ   َكتتَذِلكَ  َمْي
فضتبًل عتن ذكرىتا   [ستورة )ق( /   [9 – 11اْلُختُروجُ 
تتم اكتشتتافيا حاديتتث النبويتتة فتتي األ فتتي الشتتريفة , وقتتد 
بعتتض منتتاطق حضتترموت يعتتود تاريخيتتا  ثريتتات فتتياأل
نخمتة  تعتد, و  [36]لتى متا قبتل المتيبلد بت الف الستنين إ
تتتي التمتتتر لتتتى العائمتتتة تعتتتود إ إحتتتدى أشتتتجار الفاكيتتتة ال
( 240)  وتضتتم حتتوالي , (Arecaceae)  النخيميتتة
تنتشتتتتر فتتتتي و  .[ 36]( نوعتتتتًا 4000جنستتتتًا وحتتتتوالي ) 
المداريتتتتتتة . وىتتتتتتي أشتتتتتتجار المنتتتتتتاطق المداريتتتتتتة وشتتتتتتبو 
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديمة الخضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة وحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة الفمقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
(Monocotyledonous وحيتتتتتتدة الجتتتتتتنس ثنائيتتتتتتة , )
تتتتتتتتتتتاز بأنيتتتتتتتتتتتاغير و  [Dioecious )[41المستتتتتتتتتتتكن ) تم
تر  20لتى نحتو فرعة وطويمتة يصتل طوليتا إمت ًا وذات م
ستتتتطوانية تحتتتتيط بيتتتتا قواعتتتتد األوراق , واألوراق ستتتتاق أ
تخفتي حشتوة كثيفتة ) ليتف(  مركبتة ريشتية تبتدأ بكرنتاف
 ورقة , ونتورات النخيتل 150 – 30والنخمة تحمل من 
زىتتار وحيتتدة الجتتنس تنشتتأ متتن بتتراعم جانبيتتة أبطيتتة واأل
)ثنائيتتتتة المستتتتكن( تحمتتتتل األزىتتتتار الم نثتتتتة فتتتتي نبتتتتات 
صف يو و ,  [23 , 20]واألزىار المذكرة في نبات  خر
تراوح منخمة أنتو عبتارة عتن ستاق غمتيظ العذق الثمري ل ي
تو عتدد كبيتر متن  4 - 7سمكو من  سم يتفرع فتي نياي
الشماريخ يطمق عمتى ىتذا الستاق عنتدما يكتون منتصتبًا 
بتالعرجون ولكتن عنتدما يتقتوس ىتذا الستاق يستتمر نمتو 
 الثمتتتتتار ويتتتتتزداد ثقميتتتتتا عمتتتتتى الشتتتتتماريخ يعتتتتترف عندئتتتتتذٍ 
تتتتراوح بالعتتتتذق ويختمتتتتف طولتتتتو بتتتتاختبلف األ صتتتتناف وي
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يحمتتل العتتذق الواحتتد  ستتم وقتتد 200 - 25طولتتو متتن 
ثمترة, ويتكتون العتذق متن ستاق   9000 - 3000من 
العذق او السباطة, والرأس الثمري يتكون من عتدد متن 
تتتتتراوح متتتتتن  تتتتتراوح  اً شتتتتتمراخ 150 - 10الشتتتتتماريخ ي وي
ستتتتتتم وقتتتتتتد يحمتتتتتتل  125 - 10 طتتتتتتول الشتتتتتتمراخ متتتتتتن
,  32]ثمتتتتتتترة  60 - 50 - 3 – 2الشتتتتتتمراخ الواحتتتتتتتد 
لبيتتتة عنبيتتتة بانيتتتا ثمتتترة نخيتتتل التمتتتر وتوصتتتف  , [44
ويختمتف شتكل وحجتم الثمترة بحست  األصتناف وبشتكل 
ستم  3 -1سم وقطرىا  11 - 2عام يكون طوليا من 
تتتتراوح وزنيتتتتا بتتتتين  جتتتتم , ويتفتتتتاوت  4 -1وبيتتتا نتتتتواة  ي
, ستم 1.7 – 0.8ستم وقطتر  3.3 -1.5  الطول من
% متتن وزن 20 - 10ويمثتتل وزن النواه)البتتذرة( بنحتتو 
% فتتتتتي المتوستتتتتط عمتتتتتى 15ة الطازجتتتتتة وحتتتتتوالي الثمتتتتتر 
أستتاس التتوزن الجتتاف لمثمتترة  ويكتتون وزن الثمتترة كاممتتة 
جتم , ويوجتد فتي الجانت  الظيتري لمنتتواة  60 – 2متن 
فتحتتة صتتغيرة تستتمى النقيتتر يوجتتد أستتفميا الجنتتين, أمتتا 
في الناحية البطنية يوجد شق أو أختدود غتائر وبداخمتو 
لحبتتتتل الستتتتري ختتتتيط رفيتتتتع يستتتتمى فتيتتتتل وىتتتتو بمثابتتتتة ا
 .[7 , 6 ] ويطمق عمى ىذا الخيط اسم الثفروق
أن العديتتتتتتتتد متتتتتتتتن التغيتتتتتتتترات عديتتتتتتتتده أشتتتتتتتتارت دراستتتتتتتتات 
أثنتتا  مراحتتل فتتي المورفولوجيتتة تظيتتر لثمتترة نخيتتل التمتتر 
 5 - 4نضتتتجيا حيتتتتث تستتتتتغرق مرحمتتتة الحبتتتتابوك متتتتن 
أسابيع بعد التمقتي  وتتميتز الثمترة بشتكميا الكتروي , يمييتا 
أستابيع  6 – 5ه المرحمتة متن تستغرق ىذ مرحمة الكمري
ة الختتتتبلل أطتتتتول مراحتتتتل نضتتتتج الثمتتتترة , ومرحمتتتت وتعتتتتد
ىتتتم متتا تتصتتتف بتتتو أستتتابيع أ 4 – 3تستتتغرق عتتتادًة متتن 
تتدريجياً  إلتتى المتتون  الثمتترة فتتي ىتتذه المرحمتتة تغيتتر لونيتتا 
و األحمتتتر األخضتتتر أو األخضتتتر المصتتتفر أو األشتتتقر أ
  متتتن حستتت  الصتتتنف, كمتتتا أن مرحمتتتة الرطتتت  تستتتتغرق 
أستتتابيع تتميتتتز الثمتتترة فتتتي ىتتتذه المرحمتتتة بظيتتتور  4 – 3
األرطا  عند ذن  الثمرة وتشمل تدريجيًا عمتوم الثمترة , 
وتعتتتد مرحمتتتة التمتتتر ىتتتتي المرحمتتتة النيائيتتتة متتتن مراحتتتتل 
نضتتتتتتوج الثمتتتتتتار , ونتيجتتتتتتة لفقتتتتتتدان الرطوبتتتتتتة المستتتتتتتمر 
تي تطترأ عمتى الثمترة يصتب  شتكل  والتغيرات الكيميائيتة ال
و ًا كمتا يميتل لتون الثمترة إلتى البنتي الفتات  أالثمتر متجعتد
لنخيتل التمتر   PHالغامق, وقد لوحظ ارتفاع الحموضتة 
فتي بدايتة عمتر الثمترة وبمغتت أقصتاىا فتي طتور الكمتري 
تتت تتتدريجي ح ى تبمتتتد أدناىتتتا فتتتي , ثتتتم تأختتتذ بالتنتتتاقص ال
ن المتتواد التاتينيتتة ومركباتيتتا يصتتل طتتور الرطتت  , أي إ
دما تكتون الثمترة خضترا  المتون تركيزىتا الحتد األعظتم عنت
لنضتج الستريعة وتقتل فتي المراحتل ختبلل معظتم مراحتل ا
ثنتا  نضتوج فتي أخيترة متن النمتو وتستتمر باالنخفتاض األ
 .[28 , 35 , 9]الثمر
وانتشرت زراعة النخيل في مناطق مختمفة من اليمن 
منيا وادي حضرموت , وادي حجر , فضبًل عن 
مناطق مختمفة من اليمن منيا تيامة , وجزيرة سقطرى 
في  ولىالمرتبة األوادي حضرموت  وتحتل مناطق
ويميو وادي حجر في المرتبة الثانية  زراعة نخيل التمر
كونيا النخيل  اىمية شجرة تكمن, [11 , 36 .22]
مصدرًا  لمغذا  فحس  بل رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا  ليست
يعتمد عميو في التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
المجتمع , كما تدخل التمور في العديد من الصناعات 
نتاج السكر  الغذائية كصناعة الدبس )عسل التمر( , وا 
خبز السائل , الخل الطبيعي وكذلك الكحول وخميرة ال
ف أشجار النخيل في صناعات كما يدخل خش  وسع
 االستخداماتخرى كاألثاث والسبلل وغيرىا من أ
وأن ثمار النخيل من  [42 , 25] خرىاالقتصادية األ
أغنى ثمار الفاكية في قيمتيا الغذائية ؛ لما تحتويو 
من كمية مرتفعة من السكريات والعناصر الغذائية 
وبحس  االستراتيجية الوطنية لتنمية [ 13]المختمفة 
في اليمن يحتل النخيل المرتبة المحاصيل الزراعية 
, النخيل, في محاصيل الفاكية التي تضم البنولى األ
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 ويسيم,  [12]لعسل المانجو , الزيتون , نحل ا
كبيرًا في المحافظة عمى البيئة من  إسياماً النخيل 
ياح , خبلل مكافحة التصحر والحد من سرعة الر 
وتحسين المناخ المحمي باإلضافة إلى المنظر 
الجمالي لبيئة النخيل ,  لذا يمكن استخدام مناطق 
غم أن ىناك ر ,  [27] النخيل في السياحة البيئية
لى وجود فجوة كبيرة بين اإلنتاج إ شارتدراسات أ
ية قطاع النخيل واالستيبلك لمتمور بسب  تدني إنتاج
زيادة استيراد التمور وذلك بسب  لى والتمور مما أدى إ
 الكثير من المعوقات الرئيسية في تدني االنتاج ولعل
أبرزىا نقص ما  الري أو ضعف كفاية مصادر الري 
سمدة وتدني أسالي  التعامل مع النخيل ونقص األ
نتاج ي أدت بالنتيجة إلى ضعف واض  في إوالت
, فضبًل عن تعرض النخيل لئلىمال  [11]التمور 
يد والقطع الجائر , والزحف العمراني عمى بساتين الشد
صابات والجرف الناتج عن السيول واإلالنخيل , 
الحشرية والحيوانية مثل الطيور وممكية وحيازات 
األرض ونوعية الصنف المزروع وقمة األيدي العاممة 
شارت وأ [40 , 4]الماىرة وغيرىا من العوامل 
محافظة في  النخمة أن إنتاجيةات عدة دراس
 [34 , 14] كجم 105 – 15تتراوح بين  حضرموت
ن الصنف السقطري ىو السائد في وادي حجر وأ
س % وتتم زراعة النخيل بواسطة الغر 99بنسبة 
فضمو يونيو وأ 9مايو إلى  1بالفسائل في الفترة من 
ىذه ن فإ ومن ىذا المنطمق , [21 , 10]يوليو 2في 
في دراسة الصفات شكمت أىمية كبيرة  الدراسة
( لشجرة النخيل الصنف الظاىريةالموروفموجية )
وتحديد الخصائص المشتركة بين  السائد السقطري
األصناف المزروعة  معرفةوكذا  فراد الصنف الواحدأ
رف عمى المعوقات والتحديات التع , فضبًل عنخرىاأل
نتاجية التمور واقتراح وانخفاض إلى تدىور التي أدت إ
لمنيوض بالواقع الزراعي  وذلك المناسبة لياالحمول 
 ويقًا وتصنيعًا لمنخيل في وادي حجر إنتاجًا وجودًة وتس
 :مواد وطرائق البحث
 :منهجية الدراسة
والميدانيتتتتة  الدراستتتتة الوصتتتتفيةالبحتتتتث  اتبعتتتتت منيجيتتتتة
مم حتتتتول دراستتتتتة والتتتتتي شتتتتممت االستتتتتبيان والتتتتذي صتتتت
 توصتتتيف الشتتتكل الظتتتاىري ومكونتتتات الحاصتتتل لنخيتتتل
 –الجتول  –)الصتدارة  فتي منتاطق الدراستة وىتي التمتر
 (1)جتتتتتتدول مزرعتتتتتة 12جتتتتتزول( , ولعتتتتتدد  – محمتتتتتدة
 متن كتل مزرعتة بشتكل عشتوائي خمتس نخيتل اختيترتو 
        أمتتتتتتتتتتار وأعمتتتتتتتتتارىن  7 – 4تتتتتتتتتتتراوح أطتتتتتتتتتوالين متتتتتتتتتن 
وبمغتتتتتتتتت عتتتتتتتتدد ستتتتتتتنة ,  20كثتتتتتتتتر متتتتتتتتن ال يتجتتتتتتتاوزن أ
 استتتتتتمارة وأعيتتتتتتدت 12نزاليتتتتتا االستتتتتتمارات التتتتتتي تتتتتتم إ
استتتتتتمر النتتتتتزول متتتتتن نتتتتتوفمبر جميعيتتتتتا دون نقصتتتتتان و 
ول مراحتتتتتتتل أمتتتتتتتن  بتتتتتتتد اً  2017غستتتتتتطس أ – 2016
 . خدمة المحصول حتى الجني)الحصاد(ميات عم
 جهزة المستخدمة :واألدوات واألالمواد 
  GPS)برنامج ) -
 استمارة استبيان -
 كيمرا  تصوير -
 ثنا  العمل في أقبلم تدوين أ -
 دفتر مبلحظة  -
من  اً محدد اً معالم ترقيم إلعطا  كل نخمة رقم -
 النخيل المدروسة
 مقياس متر طولي  -
 القدمة القنوية تستخدم لقياس طول وعرض النواه والثمرة –
 كياس نيمون أ -
 ( 6kg ,9kg  ,18kgأوعية ببلستيكية مختمفة األحجام ) -
وزان كمية حاصل أميزان حساس يستخدم لحسا   -
 شجار المدروسة خبلل مرحمتي )الرط  , التمر(األ
وغيرىا.
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لممزارع     الطولي المتر باستخدام المساحات وقيست المزارع المدروسة: مواقع ومساحات
  GPSحداثيات المواقع باستخدام جياز تم تحديد إ
 































منطقة  اسم المزرعة الرقم
 الدراسة





 "N 14°30'00.030  الصدارة البدع 1
3185 
E 48°05'18.216" 
 N 14°29'44.772" 168000  الصدارة الحار 2
E 48°05'15.240" 
 N 14°30'01.782" 2420  الصدارة الشبوظ 3
E 48°05'16.572" 
 N 14°29'28.962" 4080  الصدارة الغاضة 4
E 48°05'38.778" 
 N 14°28'41.580" 36000  الجول باحمحل 5
E 48°09'56.274" 
 N 14°28'31.650" 98560  الجول العيينة 6
E 48°10'18.558" 
 N 14°28'47.610" 665  محمدة المحراقة 7
E 48°27'24.318" 
 N 14°28'44.592" 1800  محمدة الصدقة 8
E 48°27'13.212" 
 N 14°23'26.616" 2880  جزول البقيمة 9
E 48°25'30.414" 
 N 14°23'08.214" 2464  جزول المغرف 11
E 48°25'00.000" 
 N 14°23'15.786" 576  جزول بازريبة 11
E 48°25'20.946" 
 N 14°23'16.822" 969  جزول الغاف 12
E 48°25'22.977"  
 الدراسة بمناطق المدروسة المزارع مواقع 1شكل 
 [23] حجر بوادي
 الكلية والمساحة المزارع إحداثيات نقاط  1 جدول
 حجر بوادي الدراسة بمناطق المدروسة للمزارع
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 : حصائياً جمع البيانات وتحميمها إ
كل مزرعة من ل البيانات في جداول خاصة تعجم_ 
وحممت النتائج  , المزارع المدروسة بمناطق الدراسة
 Gunstat.5باستخدام المتوسطات الحسابية وبرنامج 
قل فرق أ (LSD واختبرت باستخدام اختبار
وتم إجرا  التحاليل  % 5معنوي(عند مستوى احتمال 
 حصائية والتي اشتممت عمى :  اإل
 العمل الميداني: - 1
تم توزيع استمارة استبيان لمبلك ومزارعي المزارع  -
ىذه الدراسة وتشمل مجموعة من  اختيارىا فيالتي تم 
 سئمة عن واقع زراعة النخيل في وادي حجر .األ
عمل لقا ات مع شخصيات مرتبطة بالعمل   -
 الزراعي السيما زراعة النخيل في مناطق الدراسة
 لمنخيل الصفات القياسية المدروسة - 2
 :صنف)السقطري(
ري عمى اعتمد الباحث في التوصيف الخض 
جزا  النخمة في بيئتيا المبلحظة الدقيقة لمختمف أ
الطبيعية , ويعتمد الوصف عمى نوعين من الصفات 
القابمة لمقياس : الصفات الكمية , الصفات الوصفية 
    [30]مثل المون واالنحنا  
 :الخضريةالصفات ا -
حس  القانون التالي القطر =  الجذع )سم(قطر  –أ 
 المحيط= 
π
 [π   =3.14 [33ن حيث إ 
قمة النخمة : تم تحديد انحنا  السعف وشكل  -  
لى : السعف حس  اتصاليا بالنخمة وصنف إانحنا  
لى: أما شكل القمة صنف إ كبير, –متوسط  –بسيط 
 [33,  15] متيدلة –مفتوحة  –مندمجة 
 –لى : قصير طول السعف)سم( : صنف إ - ج
  [23,  1] طويل . –متوسط 
لى : )سم( : صنف إ عرض قواعد السعف –د 
    .[33]غميظ جدًا  –غميظ  –متوسط الغمظ  –نحيف 
     لتتتتتتون قواعتتتتتتد الستتتتتتعف وشتتتتتتكل حتتتتتتزام الميتتتتتتف :   -ه 
, تتتتم تحديتتتتد لتتتتون قواعتتتتد الستتتتعف بالمبلحظتتتتة الدقيقتتتتة 
أبتتتتيض , أمتتتتا حتتتتزام  –حمتتتتر أ –لتتتتى : بنتتتتي وصتتتتنف إ
  [33] منفوش . –لى : متماسك الميف صنف إ
عداد السعف : تم حسابو عن طريق المبلحظة أ -و 
 الدقيقة والعد اليدوي .
عن  وضع الخوص عمى الجريد : تم تحديده –ز 
ثبلثي  –لى : ثنائي طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إ
لى : خماسي , أما تدلي الخوص صنف إ –رباعي  –
 [23] متدلي –مستقيم 
عن طريق المبلحظة  لون الخوص : تم تحديده -ح 
خضر داكن أ –خضر شاح  الدقيقة وصنف إلى : أ
  [23] خضر مغبر .أ –خضر ناصع أ –
عداد الخوص : تم حسابو عن طريق المبلحظة أ – ط
 الدقيقة والعد اليدوي .
 –لى : قصير طول الخوص)سم( : صنف إ –ك 
 [23 , 33] طويل . –متوسط 
 -لى : نحيف إ عرض الخوص)سم( : صنف -ل 
  [23 , 33] عريض . –متوسط العرض 
( = 2)م المساحة الورقية -م 
         ( طول الخوصة عرضيا )         عدد الخوص
    
  [38] 
 ( أرقام ثابتة1000,  10.29,  0.37حيث إن )
 عمى قانون المساحة الورقية .
  :الصفات الزهرية -
لى : مبكر ار إزىميعاد اإلزىار : صنف ميعاد اإل –أ 
    [23] متأخر . –متوسط  –
عدد الطمع/النخمة : تم حسابو عن طريق  –  
  [31] المبلحظة الدقيقة والعد اليدوي .
عدد الشماريخ الزىرية/الطمعة : حسبت عن  -ج 
 [23 , 31] طريق العد اليدوي .
حسبت عن طريق العد زىار/الشمراخ : عدد األ –د 
  [31] اليدوي .
 30عداد الند  الفارغة/الشمراخ : حسبت بعد أ –ه 
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من عممية التمقي  بعد العقد في )مرحمة الحبابوك  اً يوم
 [7]الدب ( عن طريق العد اليدوي  –
ثمار العاقدة/الشمراخ : = عدد عداد الأ –و 
 .[7]عدد الند  الفارغة/الشمراخ  –زىار/الشمراخ األ
 ساقطة% :الالنسبة المئوية لمثمار  –ز 
عدد الند الفارغة = 
 عدد الند الفارغة عدد الثمار الموجودة
   ×100 
 النسبة المئوية لمثمار العاقدة% :  -ح 
عدد الثمار العاقدة=  
 عدد الثمار العاقدة عدد الند الفارغة
   ×100 
 :الصفات الثمرية -
سجمت مواعيده عندما تكون موعد النضج :  –أ 
شجار النخيل قيد في أالثمرة ناضجة وصالحة لؤلكل 
 .[16]في المزارع المدروسة  الدراسة
لون حامل العذق في مرحمتي البسر والتمر : تم  –  
عن طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إلى  تحديد لونو
يميل  –لى الصفرة يميل إ –لى االخضرار : يميل إ
 .[30]لى البرتقالي إ
)العرجون( )سم( : وصنف طول حامل العذق -ج 
 33,  32]سم 180 –سم 120 –سم 12لى : طولو إ
 ,56]. 
لى : من طول الشمراخ )سم( : وصنف طولو إ –د 
 .[33[ , 32]سم  125 – 10
=  : قطر الثمرة)ممم( وطول أمتوسط  –ه 
  
مجموع طول أو قطر الثمار(ممم)
العدد الكمي لمثمار
[6 ] 
  قطر البذور)النوى( )ممم( : = و طول أمتوسط  –و 
مجموع طول أو قطر البذور(ممم)
العدد الكمي البذور
  [6 ] 
تتم تحديتتد كتتل منيمتتا  شتتق النتتواة –ز  وموقتتع النقيتتر : 
إلتى :   الدقيقة وصنف شتق النتواةعن طريق المبلحظة 
: فصتتتنف إلتتتىمتتتا موقتتتع النقيتتتر غتتتائر أ - ضتتتيق  –واستتتع 
 .[30]قر  إلى الذن  أ-لى الراس قر  إأ -وسط النواة 
ولونو في مرحمتي البسر والتمر : تم  شكل القمع -ح 
لى : عن طريق المبلحظة الدقيقة وصنف إ تحديده
ونو في بارزًا , بينما ل –متوسط االنخفاض  –مستويًا 
حمر أ –صفر مرحمتي الرط  والتمر صنف إلى : أ
 .[30]قرنفمي  –
   :قياس الحاصل -
عداد العذوق : تم حسابيا عن طريق المبلحظة أ –أ 
 والعد اليدوي .الدقيقة 
مجموع وزن الثمار(جم) وزن الثمرة)جم( : = –  
العدد الكمي لمثمار
 [2  ,6 ] 
        وزن العذق والحاصل الكمي)كجم( : -ج 
 حاصل ثمار النخمة الواحدة وزن العذق)كجم( : =  -
متوسط عدد العذوق 
 
 وزن كمية حاصل العذق الواحدعدد الثمار/العذق :=   -
 متوسط وزن الثمرة الواحده 
 
 وزن حاصل النخمة)كجم( : -
مجموع حاصل ثمار النخيل=  
  نخيل
  [24  ,29 ] 
إنتاج  وزن الحاصل الكمي لممزرعة)كجم( : =  -
 [2] (5عدد النخيل) × النخمة الواحدة )كجم(
في مراحل  صنف)السقطري( صفات ثمار النخيل -
والشكل لمراحل : تم تحديد المون النضج المختمفة 
الخبلل  –الكمري  –نضج الثمار المختمفة)الحبابوك 
التمر( عن طريق المبلحظة الدقيقة ,  –الرط   –
ق التقدير بينما حددت درجة حبلوة الثمار عن طري
 . [Ranking)[16) فضميةالحسي والترتي  حس  األ
 : النتائج والمناقشة
ىو  أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن الصنف السقطري
الصنف السائد في جميع مزارع النخيل في مديرية 
تتم زراعتو بالفسائل فضبًل عن األصناف ر و حج
؛ في جميع المزارع المدروسة بمناطق الدراسة خرىاأل
( أن أعداد أشجار 2حيث نبلحظ من نتائج الجدول)
الصنف السقطري وىو السائد في المزارع في مناطق 
أعمى معدل ألعداد  نتفاوتة , حيث إالدراسة كانت م
ق أشجار النخيل لمصنف السقطري في مزارع مناط
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,  199.5بمغت  الجول , الصدارة , جزول , محمدة
والي , بنسبة شجرة عمى الت 21,  38, 157.5
؛ % عمى التوالي%95.5, %100 , %98.9 , 98
وألنو الصنف السائد من النخيل ييتم بو جميع 
المزارعين في جميع مزارع مناطق المديرية , كما يعود 
إلى العناية واالىتمام من قبل المزارعين بزراعة ىذا 
الصنف في مزارع مناطق مديرية حجر , ويبلحظ من 
الجدول نفسو أن متوسط أعداد أشجار النخيل 
, ) زجاج, حسنىي المزروعة من األصناف األخرى و 
الجول ,  ( تركزت في المزارع بمناطق الصدارة ,بقل
 0,  1, 4,   1.75, جزول , وكانت بمعدل  محمدة
% , 4.5% , 2% , 1.1شجرة وبنسٍ  تقدر نحو 
% عمى التوالي , وربما يعود إلى ضعف دور برامج 0
يم في تثقيف الزراعي , والذي بدوره سيسالتوعية وال
مزارعين بإدخال أصناف جديدة ذات توعية وتثقيف ال
, وعدم توفرىا صفات جيدة, ومردود اقتصادي عالٍ موا
لممزارعين مما أّدى إلى عدم اىتماميم بزراعة ىذه 
 .[21 ,10]األصناف وىذا يتفق مع ما توصل إليو 
 














شجار الصنف  عدد أ
)السقطري( من عدد 
 أشجار النخيل المؤنث
 النسبة
 المئوية %
عدد أشجار األصناف 
 -حسن -خرى )زجاجاأل




 1.1 1.75 98.9 157.5 159.25 فسائل الصدارة 1
 2 4 98 199.5 203.5 فسائل الجول 2
 4.5 1 95.5 21 22 فسال محمدة 3
 0 0 100 38 38 فسائل جزول 4




 : )سم( قطر الساق )الجذع(
( وجود فروق معنوية في قطر الساق 3يبين الجدول)
)الجذع( لمنخيل في المزارع المدروسة في مناطق 
في  مزارع النخيل بمنطقة محمدة الدراسة , فقد تفوقت
قطر الساق )الجذع( عمى جميع مزارع النخيل في 
بمد أعمى معدل قطر الجذع  حيثمناطق الدراسة 
م , بينما بمد أقطار جذوع النخيل س 50.50بنحو 
سم في  44.05سم ,  43.70سم ,  36.65 نحو
مزارع النخيل في مناطق جزول , الجول , الصدارة 
تمك , وتنتمي ىذه األقطار لمنخيل في  عمى التوالي
 نحيف القطر , وىذا يتفق مع ما  فئةالمزارع إلى 
 .[55 , 32 , 33 , 23 , 8]ذكره 
 السعف وشكل القمة : انحنا 
( حدوث انحنا  بشكل 3يبلحظ من بيانات الجدول)
متوسط لسعف النخيل في جميع المزارع المدروسة , 
أما شكل القمة فإن الجدول نفسو يبين أن شكل القمة 
لى وىذا ينتمي إ مفتوحة في جميع المزارع المدروسة ,
يتفق وذات قمة مفتوحة و فئة سعف متوسط االنحنا  
 .[39 , 43 , 32 , 23 , 15]مع ما وجده ذلك 
 :(سم)طول السعفة 
( أنو وبشكل عام وجود فروق 3يبلحظ من الجدول)
معنوية في أطوال السعف في جميع مزارع النخيل في 
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 %5عند مستوى معنويًا  مناطق الدراسة حيث تفوقت
لوحظ أعمى  حيث,  منطقة محمدةمزارع النخيل ب
سم مقارنة  371معدل ألطوال السعف بمد نحو 
بمزارع النخيل بمناطق جزول, الجول والتي أعطت 
سم ,  329أقل معدل ألطوال السعف بمد نحو 
سم, بينما لم تتفوق معنويًا عمى مزارع النخيل  355.5
ألطوال السعف  بمنطقة الصدارة والتي أعطت معدالً 
وىذا يتفق ,  سط الطوللى فئة متو سم, وينتمي إ 367
 .[55 , 32 , 33 , 23]مع ما وجدوه 
 : )سم(عرض قواعد السعف 
تتتتائج الجتتتتدول)  ( وجتتتتود زيتتتتادة بشتتتتكل معنتتتتوي فتتتتي3بينتتتتت ن
عتتترض قواعتتتد الستتتعف لمتتتزارع النخيتتتل المدروستتتة  معتتتدالت
 ث أعطت متزارع النخيتل بمنطقتة محمتدةبمناطق الدراسة حي
ستتتم ,  23عتتترض لقواعتتتد الستتتعف بمتتتد نحتتتو معتتتدل أكبتتتر 
عرض قواعتد الستعف لمنخيتل المتزروع فتي بمعدالت  مقارنة
متتزارع منتتاطق جتتزول , الصتتدارة , الجتتول حيتتث بمغتتت أقتتل 
 19ستم ,  18ستم ,  14.5عرضتًا لقواعتد الستعف بمعتدل 
تتوال وىتتذا  , لتتى فئتتة نحيتتف العتترضي وينتمتتي إستتم عمتتى ال
 .[32 , 33 , 23]يتفق مع ما وجده كل من  
 )الكر ( وشكل حزام الميف :لون قواعد السعف 
من نتائج ىذه الدراسة لوحظ أن لون قواعد السعف 
لمنخيل المزروع في تمك المزارع ذات لون بني , 
النخيل شجار أوكذلك شكل حزام الميف متماسك في 
( , وىذا يتفق مع ما 3)جدول  ارع تحت الدراسةمز لم
 .[33 , 32  , 23]كل من  ذكره
 :أعداد السعف
( وجود فروق معنوية في 3نتائج الجدول)لوحظ من 
أعداد سعف النخيل في مزارع  مناطق الدراسة , حيث 
, والتي  عنويًا مزارع النخيل بمنطقة محمدةتفوقت م
سعفة , مقارنة  50.3 بمدأعمى أعداد لمسعف  سجمت
بأعداد سعف النخيل في مزارع منطقة جزول , والتي 
سعفة ,  36.5 بمدأقل معدل ألعداد السعف  سجمت
بينما لم يبلحظ وجود فروق معنوية في أعداد السعف 
لمنخيل في المزارع في مناطق الجول , الصدارة حيث 
 47.8سعفة ,  49.7بمد معدالت أعداد السعف نحو 
والذي  سعفة عمى التوالي وىذا يتفق مع ما أورده
 سعفة 150 – 30يتراوح عدده في النخمة البالغة من 
[9 , 23 , 33]. 
 

















 قطر الجذع القمة
مزارع مناطق 
 الرقم الدراسة
 1 الصدارة 44.05 مفتوحة متوسط 367 18 بني متماسك 47.8
 2 الجول 43.70 مفتوحة متوسط 355.5 19 بني متماسك 49.7
 3 محمدة 50.50 مفتوحة متوسط 371 23 بني متماسك 50.3
 4 جزول 36.65 مفتوحة متوسط 329 14.5 بني متماسك 36.5
12.89 ─ ─ 2.182 10.10 ─ ─ 2.394 
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 :أوضاع الخوص عمى الجريد وتدليو
لوحظ أن أوضاع الخوص عمى الجريد فتي جميتع أشتجار 
النخيتتتل المتتتزروع فتتتي المتتتزارع فتتتي منتتتاطق الدراستتتة يكتتتون 
تتتدلي الختتتوص مستتتتقيمًا وصتتتمبًا )جتتتدول  اً ثنائيتتت ( 4, أمتتتا 
 .[33 , 23]ا يتوافق مع ما تحصل عميو وىذ
 :لون الخوص
تتائج ىتتذه الدراستتة لتتوحظ  ن لتتون الختتوص ألشتتجار امتتن ن
ختمتتتتف فتتتتي نخيتتتتل المتتتتزارع المدروستتتتة بمنتتتتاطق مالنخيتتتتل 
الدراسة ففي منطقتي الصدارة , والجول فإن لون الختوص 
أن لتتتتتون الختتتتتوص فتتتتتي أخضتتتتتر شتتتتتاح , بينمتتتتتا لتتتتتوحظ 
ات لتتتون ذ ار المزروعتتتة فتتتي متتتزارع منطقتتتة محمتتتدةاألشتتتج
تميتتز بتتو فقتتد خضتتر المغبتتر أخضتتر داكتتن , أمتتا المتتون األ
 ختتتتتوص أشتتتتتجار النخيتتتتتل المتتتتتزروع فتتتتتي منطقتتتتتة جتتتتتزول 
شتتتتجار النخيتتتتل وتنتتتتوع لتتتتون الختتتتوص فتتتتي أ ( ,4)جتتتتدول 
بتتالمزارع المدروستتة ربمتتا قتتد يعتتود تأثرىتتا بتتبعض العوامتتل 
 [43 , 33,  23]يتفق مع ما وِجتد عند  وىذا البيئية
 :أعداد الخوص
( إلى وجود فروق معنوية في أعداد 4) يشير الجدول
الخوص لمنخيل بالمزارع المدروسة في مناطق الدراسة 
روع في مزارع النخيل حيث تفوقت أشجار النخيل المز 
سجل معداًل في أعداد الخوص والذي  بمنطقة محمدة
السعفة بينما أقل أعدادًا /  خوصة 198.7 بقدر 
في سجل / السعفة  خوصة 174لمخوص البالد 
أشجار النخيل المزروع في منطقة جزول , أما أعداد 
الخوص لمنخيل المزروع في مزارع كل من منطقتي 
 176.3 تتت وعمى التوالي تت بمغتفالصدارة , الجول 
السعفة وىذا  / خوصة 187.3السعفة ,  / خوصة
 [43,  39 , 33 , 23]ه يتفق مع ما ذكر 
 :(سم)طول الخوصة 
 ( وجود اختبلفات في أطوال 4) يبلحظ من الجدول
 
الخوص ألشجار النخيل المزروع في المزارع في 
طوال الدراسة , فقد بمغت أعمى معدالت أمناطق 
سم في المزارع في منطقة محمدة  46.7الخوص نحو 
سم  40طوال الخوص بمد نحو , بينما أقل معدالت أ
في مزارع النخيل في منطقة جزول , أما في مزارع 
طوال رة لوحظ أن أالنخيل بمناطق الجول , الصدا
 44.5سم ,  41.2 بقدرت معدالت  الخوص بمغت
لى فئة قصير وصنف طول الخوص إ سم عمى التوالي
 .[43,  39 , 33]وىذا يتفق مع ما وجدوه  , الطول
 :(سم)عرض الخوصة 
( عتتدم وجتتود فتتروق معنويتتة فتتي 4يبلحتتظ متتن الجتتدول)
معتتدالت عتترض الختتوص لنخيتتل المتتزارع المدروستتة فتتي 
خيتل المتزروع جار النسجمت اشتمناطق الدراسة , حيث  
ختوص لمأعمى معدالت عترض  في مزارع منطقة محمدة
ستتتم , بينمتتتا أقتتتل معتتتدالت عتتترض  2.38البالغتتتة نحتتتو 
ستتم لكتتل متتن أشتتجار النخيتتل  2لمختتوص والبالغتتة نحتتو 
منطقتتتي جتتزول , والصتتدارة  , أمتتا متتزارع  المتتزروع فتتي
فقتد أعطتت عرضتًا لمختوص بمتتد النخيتل بمنطقتة الجتول 
 ستتتتتم وصتتتتتنف عتتتتترض الختتتتتوص التتتتتى فئتتتتتة رفيتتتتتتع 2.3
 .[43,  39 , 33]وىذا يتفق مع ما وجده )نحيف( , 
 :(2م)المساحة الورقية 
تتتتتائج الجتتتتتدول ( وجتتتتتود فتتتتتروق معنويتتتتتة فتتتتتي 4) تبتتتتتين ن
مناطق بمتوسطات المساحة الورقية لمنخيل في المزارع 
الدراسة , حيتث بمغتت أعمتى معتدالت المستاحة الورقيتة 
شتتتتجار النخيتتتتل فتتتتي متتتتزارع منطقتتتتة أل 2م 2.1البالغتتتتة 
, بينمتتتتا لتتتتوحظ أن معتتتتدالت المستتتتاحة الورقيتتتتة  ةمحمتتتتد
فتتتتتتتتتي  2م1.96,  2م1.84,  2م1.8البالغتتتتتتتتتة نحتتتتتتتتتو 
ل متتتن منتتتاطق جتتتزول , الصتتتدارة , الجتتتول المتتتزارع لكتتت
تتتتتوالي         وىتتتتتذا يتفتتتتتق متتتتتع متتتتتا أشتتتتتار إليتتتتتو كتتتتتل عمتتتتتى ال
 .[23] من
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 المؤنثة صنف)السقطري( لمخوص ألشجار النخيل ( يبين الصفات المورفولوجية 4جدول)
 



















 مستقيم ثنائي الصدارة 1
خضر أ
 شاح 
176.3 41.2 2 1.84 
 مستقيم ثنائي الجول 2
خضر أ
 1.96 2.3 44.5 187.3 شاح 
 مستقيم ثنائي محمدة 3
خضر أ
 داكن
198.7 46.7 2.38 2.1 
 مستقيم ثنائي جزول 4
خضر أ
 مغبر
174 40 2 1.8 
قل فرق معنوي عند أ
 %5مستوى 
─ ─ ─ 6.04 6.97 0.52 0.05 
 
 :الصفات الزهرية
 :موعد ظيور الطمع )التزىير(
( أن 5الجدول)ىذه الدراسة عمى  لوحظ من بيانات
في بداية فبراير, ويعد موعد ظيور الطمع )التزىير( 
, منطقة محمدةفي مزارع النخيل في  اً مبكر  اً ذلك موعد
بينما في مزارع النخيل في مناطق الصدارة , الجول , 
جزول فإن الموعد متوسط التزىير)منتصف شير 
ببعض العوامل  تأثرىاوربما يعود ذلك  مارس( ,
 .[23 , 17]يتفق مع ما أشار إليو  البيئية وىذا
 :المنتجأعداد الطمع 
( وجود اختبلفات في أعداد الطمع 5) يبين الجدول
الذي ينتجو النخيل بالمزارع المدروسة , حيث إن 
النخمة في مزارع  / طمع 7.35أعداد الطمع المنتج بمد 
منطقة جزول , بينما في مزارع منطقة الجول فقد 
النخمة ,  / طمع 6.30أقل أعداد لمطمع بمد  سجمت
 النخيل في مناطق الصدارة , محمدة مزارعوتمييا 
بمغت أعداد الطمع الذي تنتجو النخمة عمى التوالي 
النخمة وىذا يتفق  / طمع 6.80النخمة,  / طمع 6.45
[ أن أشجار النخيل 32,  23 , 7]مع ما ذكره 
     لى ظاىرة المعاومة ويتفاوت عدد الطمع األنثوية تميل إ
 . الواحدةطمعة بالسنة  25 – 0من 
 :/ الطمعة أعداد الشماريخ الزىرية
في أعداد الشماريخ  اختبلفاتوجود نفسو بين الجدول ي
الزىرية في مزارع النخيل بمناطق الدراسة , حيث 
معدالت  أعطت مزارع النخيل بمنطقة الصدارة أعمى
, بينما  اً شمراخ 66عداد لمشماريخ الزىرية بمد أل
معدالت مزارع النخيل بمنطقة الجول أعطت أقل 
مزارع , أما  اً شمراخ 60عداد لمشماريخ الزىرية بمد أل
عداد أل فقد سجمت ةالنخيل بمناطق جزول , محمد
 63.1شمراخ ,  60.3الشماريخ الزىرية عمى التوالي 
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 , 33 , 32 , 7], وىذا يتفق مع ما وجده  اً شمراخ
 – 20الزىرية يتراوح عددىا بين ن الشماريخ بأ [44
 . شمراخًا لمطمعة الواحدة 125
 :الشمراخ أعداد األزىار/
( وجود فروق معنوية في أعداد 5) يبين الجدول
 خ في جميع مزارع النخيل في مناطقالشمرا األزىار/
منطقة محمده الدراسة حيث تفوقت مزارع النخيل ب
فروقًا معنوية بأعمى معدالت في أعداد وأعطت 
زىرة , أما أقل  46.5الشمراخ البالغة نحو  األزىار/
 32.6الشمراخ فقد  بمغت  المعدالت ألعداد ألزىار/
زىرة في مزارع النخيل في منطقة الجول . وىذا يتفق 
بأن أعداد [ 44,  32,  23مع ما وجده كل من ]
  60 – 2من عددىا  زىار عمى الشمراخ يتراوحاأل
.زىرة
 
 المؤنثة صنف )السقطري(( يبين الصفات الزهرية ألشجار النخيل 5جدول)
 
 الدراسةمزارع مناطق  الرقم




عدد الشماريخ الزهرية/   
 الطمعة







6.45 66 37.5 




6.30 60 32.6 






7.35 60.3 34.2 
قل فرق معنوي عند أ
 %5مستوى 
─ ─ 2.435 18.09 7.18 
 
 :الند  الفارغة/الشمراخأعداد 
( وجود فروق معنوية في أعداد الند  6يبين الجدول)
الشمراخ في مزارع النخيل في مناطق  / الفارغة
مزارع النخيل في منطقة الدراسة حيث تفوقت معنويًا 
سجمت  الشمراخ / عداد الند  الفارغةجزول في أ
, عمى مزارع النخيل بمنطقتي ندبة فارغة 12.73
عددًا في معدالت أقل  ن سجمتاالمتيالصدارة , الجول 
ندبة فارغة  8.43,  8.37الند  الفارغة بمغت عداد أ
 عمى التوالي, بينما لم تتفوق معنويًا عمى مزارع النخيل
 ندبة 12.07معدل  والتي أعطت في منطقة محمدة
  .[29 , 23 , 7]فارغة وىذا يتفق مع ما توصل إليو 
 :النسبة المئوية لتساقط الثمار
( وجود فروق معنوية في نسبة 6تبين نتائج الجدول)
التساقط من الثمار العاقدة بعد التمقي  في مزارع 
النخيل في مناطق غم  مزارع منطقة جزول عمى أ
ثمار التساقط لأعمى نسبة  سجمتالدراسة , حيث 
بمغت نحو   مزارع منطقة جزولكل العاقدة في 
% , بينما أقل نسبة تساقط الثمار العاقدة 37.2
حيث منطقتي الصدارة , والجول  من مزارعوالبالغة 
, في حين عمى التوالي% 25.85% , 22.32 بمغت
أن نسبة التساقط من الثمار العاقدة في مزارع النخيل 
% وىذا يتفق مع 26بمغت بنسبة  ةفي منطقة محمد
 .[29 , 23 , 7]ما وذكره 
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 :النسبة المئوية لمثمار العاقدة
( عدم وجود فروق معنوية في نسبة 6يبين الجدول)
أعداد الثمار العاقدة في )مرحمة العقد( بعد التمقي  في 
مزارع النخيل في مناطق الدراسة وكانت أعمى معدل 
% في مزارع منطقة 77.68لمثمار العاقدة بنسبة 
الصدارة , بينما الثمار العاقدة في مزارع النخيل في 
منطقة جزول شكمت أقل النس  من الثمار العاقدة 
وعميو يبلحظ وجود فروق معنوية في % 62.8بمغت 
, وىذا يتفق مع ىذه الصفة في مزارع الصدارة وجزول 
 .[29 , 23 , 7] ما وجده
 
 الصنف)السقطري( ( يبين عدد الندب الفارغة ونسبة الثمار العاقدة% والساقطة%6جدول)
 
نسبة  النسبة المئوية لمثمار العاقدة%
 التساقط%





 1 الصدارة 8.37 22.32 77.68
 2 الجول 8.43 25.85 74.15
 3 محمدة 12.07 26 74
 4 جزول 12.73 37.2 62.8
 %5قل فرق معنوي عند أ 3.397 11.32 11.32
 
 الصفات الثمرية :
 :عيد النضج ألشجار النخيل الم نثةموا
تتتتائج الجتتتتدول) الثمتتتتار موعتتتتد نضتتتتج أن ( 7يبلحتتتتظ متتتتن ن
 ًا مبكتراً موعتد يعتد شجار النخيل في مزارع منطقة محمدةأل
)منتصتتتف متتتايو( ؛ وليتتتذا فتتتإن حاصتتتل الثمتتتار متتتن ىتتتذه 
النخيتل فتي متزارع رًا فتي األستواق , أمتا المنطقة يكتون مبكت
جتتتزول فيكتتتون موعتتتد نضتتتج   ,منتتتاطق الصتتتدارة , الجتتتول
موعتدَا متوستطا لمتبكيتر  ويعتدالثمار فتي )منتصتف يونيتو( 
 .[19 , 18]وىذا يتفق مع ما أورده  ,لنضج في ا
 : امل العذق في مرحمة البسر والتمرلون ح
( أن 7) نتائج ىذه الدراسة يبلحظ من الجدولوفقًا ل
لون حامل العذق ألشجار النخيل في جميع المزارع 
في مناطق الدراسة ىو المون األصفر في مرحمة 
العذق البسر , أما في مرحمة التمر فإن لون حامل 
 لون برتقالي . ايكون ذ
 : (سم)طول حامل العذق 
( وجود فروق معنوية في طول حامل 7يبين الجدول)
العذق ألشجار النخيل بالمزارع في مناطق الدراسة 
حيث , والجولالصدارة منطقتي مقارنة بالمزارع في 
طول معدل بأعمى منطقة الصدارة مزرعة تفوقت 
ارع النخيل بينما مز سم ,  80.4لحامل العذق البالد 
 معدالت أقل سجمت في مناطق جزول , محمدة
سم عمى  60سم ,  58.5أطوال لحامل العذق البالد 
 [44 , 33 , 32]التوالي , وىذا يتفق مع ما وجده 
 . سم 200 – 25ن طول حامل العذق يتراوح بين بأ
 :(سم)طول الشمراخ 
( وجود فروق غير معنوية في طول 7يبين الجدول)
الشمراخ ألشجار النخيل بالمزارع المدروسة بمناطق 
نويًا مزارع النخيل بمنطقة الدراسة , فقد تفوقت مع
سم عمى  59أعمى طواًل لمشمراخ بمد  مسجمة محمدة
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مزارع النخيل بمنطقة الجول والتي أعطت أقل طواًل 
سم , في حين لم تتفوق معنويًا  46.2لمشمراخ بمد 
الصدارة , جزول حيث بمد  عمى مزارع النخيل بمناطق
 49.5سم ,  54.8 في ىاتين المنطقتين طول الشمراخ
 ؛[ 32]يتفق مع ما ورد عند سم عمى التوالي . وىذا 
 .سم 125 – 10الشمراخ يتراوح بين  بان طول [33]
 
 المؤنثة صنف )السقطري( الثمرية ألشجار النخيل( يبين صفات العذق 7جدول)
 
مزارع مناطق  الرقم
 الدراسة
 موعد النضج
لون حامل العذق في 




 التمر البسر )سم(
 54.8 80.4 برتقالي صفرأ منتصف يونيو الصدارة 1
 46.2 75.3 برتقالي صفرأ منتصف يونيو الجول 2
 59 60 برتقالي صفرأ منتصف مايو محمدة 3
 49.5 58.5 برتقالي صفرأ منتصف يونيو جزول 4
قل فرق معنوي عند أ
 %5مستوى 
─ ─ ─ 14.71 10.58 
 
 :الصفات الثمرية
 :(ممم)طول الثمرة 
ممتم  35.05طتواًل لمثمترة بمتد  ( أن أعمتى8) يبتين الجتدول
فتتي متتزارع منطقتتة الصتتدارة ولتتم تختمتتف معنويتتًا فتتي طتتول 
تتتي الثمتترة متتتع أشتتجار النخيتتتل المزروعتتة فتتتي متتزا رع منطق
ممتم ,  34.75والتي بمغت عمى التوالي  الجول , ومحمدة
 أقتتتل ستتتجمتممتتتم , بينمتتتا متتتزارع منطقتتتة جتتتزول  33.90
ث اختمفتت ممم , حيت 30.77ثمرة بمغت الطول  معدل في
معنويًا متع بقيتة النخيتل المتزروع فتي بقيتة المنتاطق , وىتذا 
ن أبتتتت [33 , 26 , 24 , 23  , 6]يتفتتتتق متتتتع متتتتا أورده 
 .ممم 110 – 20الثمرة يتراوح بين  طول
 :(ممم)قطر الثمرة 
( أن أقطار الثمار ألشجار 8لوحظ من الجدول)
ن مناطق الصدارة , النخيل المزروعة في مزارع كل م
لم تختمف معنويًا في ما بينيا حيث  , ومحمدة الجول
ممم ,  20.15ممم ,  20.60بمغت عمى التوالي 
ممم , بينما مزارع النخيل بمنطقة جزول  20.15
حيث ممم ,  17.45قطر لمثمرة بمد  أقل سجمت
مناطق الدراسة, اختمفت معنويًا مع بقية المزارع في 
 [33 , 23 , 26 , 24 , 6]وىذا يتفق مع ما وجده 
 ممم . 30 – 8بان قطر الثمرة يتراوح بين 
 :(ممم)طول النواة 
( عدم وجود اختبلفات معنوية 8) تبين نتائج الجدول
في طول النواة لثمار أشجار النخيل بالمزارع في 
مناطق الدراسة عمى الرغم من أن أعمى معدل لطول 
ممم في مزارع النخيل في منطقة  20.75النواة بمد 
البالد  , بينما لوحظ أن أقل طول لمنواة الجول
خيل المزروع في مزارع منطقة ممم ألشجار الن 20.20
, في حين  لوحظ أن معدل أطوال النواة في  محمدة
أشجار النخيل لمزارع مناطق جزول , الجول كانت 
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ممم وىذا يتفق  20.75ممم ,  20.37عمى التوالي 
يتراوح بين ن طول النواة بأ [6 , 3]مع ما وجدوه 
 . سم 3.3 – 1.5
 :(ممم)قطر النواة 
( وجتتتود فتتتروق معنويتتتة فتتتي قطتتتر النتتتواة 8) يبتتتين الجتتتدول
لثمتتار أشتتجار النخيتتل بتتالمزارع فتتي منتتاطق الدراستتة حيتتث 
ستتتجمت تفوقتتتت معنويتتتًا متتتزارع النخيتتتل بمنطقتتتة الصتتتدارة و 
ممتتتتم عمتتتتى متتتتزارع النخيتتتتل  7.72أكبتتتتر قطتتتتر لمنتتتتواة بمتتتتد 
تتتي جتتتزول , الجتتتول فقتتتد لتتتوحظ  وجتتتود أقتتتل قطتتتر  بمنطق
توالي, بينمتا لتم  7.10ممتم ,  7.08لمنواة بمتد  ممتم عمتى ال
حيتث  محمتدةتتفوق معنويًا عمى مزارع النخيتل فتي منطقتة 
  متا يتفتق متع متا ذكتتره ممتم , وىتذا 7.20بمتد  قطتر النتواة 
 
 .سم 1.7 – 0.8النواة يتراوح بين  ن قطر[ بأ6 , 3]
 :النقيرشق النواة وموقع 
( أن شق النتواة فتي ثمتار النخيتل 8يبلحظ من الجدول)
نتتتاطق الدراستتتة كتتتان ضتتتيقًا , أمتتتا موقتتتع بمفتتي المتتتزارع 
    النقيتتتتتر فيوجتتتتتد فتتتتتي وستتتتتط النتتتتتواة وىتتتتتذا يتفتتتتتق متتتتتع متتتتتا 
 .[37 , 33 , 6]وجده 
  :البسر والتمر تينو في مرحمشكل القمع ولو 
( أن شكل القمع في ثمار 8) نبلحظ من الجدول
في مرحمة  مستديرالنخيل بالمزارع في مناطق الدراسة 
البسر والرط  , وذات المون األصفر في مرحمة 
فق البسر , والمون القرنفمي في مرحمة التمر وىذا يت
 [ .33]ما أشار لو  مع
 




























 ضيق 7.72 20.42 20.60 35.05 الصدارة 1
وسط 
 النواة
 قرنفمي صفرأ مستدير
 ضيق 7.10 20.75 20.15 34.75 الجول 2
وسط 
 النواة
 قرنفمي صفرأ مستدير
 ضيق 7.20 20.20 20.15 33.90 محمدة 3
وسط 
 النواة
 قرنفمي صفرأ مستدير
 ضيق 7.08 20.37 17.45 30.77 جزول 4
وسط 
 النواة
 قرنفمي صفرأ مستدير
قل فرق معنوي عند أ
 %5مستوى 
2.639 2.847 1.398 0.5977 __ __ __ __ __ 
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 :متوسط أعداد العذوق
( أن معتتتتتدل أعتتتتتداد العتتتتتذوق 9تشتتتتتير نتتتتتتائج الجتتتتتدول)
المنتجتتتة متتتن أشتتتجار النخيتتتل فتتتي المتتتزارع فتتتي منتتتاطق 
الدراستة لتم تختمتف فتي متا بينيتا فتي جميتع المتزارع فتي 
البالغتتتة و  ومحمتتتدة منتتتاطق كتتتل متتتن الصتتتدارة , الجتتتول,
تتتتثنا  متتتزارع منطقتتتة  6.8,  6.3,  6.5 عتتتذوق , باس
,  عذوق 7جزول فإن معدل أعداد العذوق بمغت نحو 
    ذلتتتتتك أعمتتتتتى المعتتتتتدالت . وىتتتتتذا يتفتتتتتق متتتتتع متتتتتا  ويعتتتتتد
  .[32 , 23 , 9]وجده  
 :(جم)وزن الثمرة 
وزن لمثمرة فتي معدل ( أن أعمى 9نتائج الجدول) توض 
أشجار النخيل المزروع في مزارع منطقة الصدارة والبالد 
جم , وأقل وزن لمثمرة في أشجار النخيل المزروع في  9
جتتتتم , ولتتتتم تختمتتتتف  7.8متتتتزارع منطقتتتتة جتتتتزول والبتتتتالد 
تتي أوزان الثمتتار فتتمعتتدالت  ي متتا بينيتتا فتتي متتزارع منطق
توالي  محمدة  8.3جتم ,  8.1, والجتول والبالغتة عمتى ال
ن بتأ [26 , 2 , 6]جم , وىذا يتفق مع متا توصتل إليتو 
 .جم 60 – 2وزن الثمرة يتراوح بين 
 :(كجم)متوسط حاصل العذق 
( وجود اختبلفات في حاصل 9لوحظ من الجدول)
العذق ألشجار النخيل بالمزارع المدروسة بمناطق 
أشجار النخيل بمزارع منطقة الدراسة , حيث أعطت 
كجم , بينما  5.6الجول أعمى حاصل  لمعذق بمد 
أشجار النخيل بمزارع منطقة جزول أعطت أقل 
كجم , وبالنسبة لحاصل  1.5حاصل لمعذق بمد 
ل بالمزارع في كل من منطقتي العذق ألشجار النخي
   كجم , 3.7, الصدارة بمغت وعمى التوالي  محمدة
 . [29 , 24]كجم , وىذا لم يتفق مع ما ذكره  4
 :متوسط أعداد الثمار/العذق
تتتائج الجتتتدول ( أن أعمتتتى معتتتدل ألعتتتداد الثمتتتار 9) تبتتتين ن
العتتتتذق فتتتتي  / ثمتتتترة 674.7المنتجتتتتة فتتتتي العتتتتذق بمغتتتتت 
أشتتجار النخيتتل المتتزروع فتتي متتزارع منطقتتة الجتتول , بينمتتا 
انتجتتت أقتتل معتتدل  خيتتل بمتتزارع منطقتتة جتتزولأشتتجار الن
 ثمتتترة , أمتتتا أعتتتداد الثمتتتار/ 192.3ثمتتتار بمغتتتت العتتداد أل
 خيتتل بمتتزارع منتتاطق الصتتدارة , محمتتدةالعتتذق ألشتتجار الن
 .ثمرة 456.8ثمرة ,  444.4توالي فقد بمغت عمى ال
 :(كجم)متوسط حاصل الشجرة 
لمشجرة معدل حاصل ( أن أعمى 9تبين نتائج الجدول)
كجم/الشجرة في أشجار النخيل  35.28والبالد 
المزروعة في منطقة الجول , بينما أشجار النخيل 
حاصل لمشجرة معدل بمزارع منطقة جزول أعطت أقل 
أشجار النخيل  كجم , أما كمية حاصل 10.5بمد 
, الصدارة فقد بمد عمى التوالي  بمزارع مناطق محمدة
كجم , وىذا يتفق مع ما أشار إليو  26كجم,  25.16
 .[34 ,29] ويختمف مع ما ذكره  [16]
 :(كجم)متوسط الحاصل الكمي 
ن الحاصل أ( 9الجدول) عمىنتائج ىذه الدراسة تبين 
ثبًل لصفة الحاصل الكمي الكمي قد اتخذ سموكًا مما
اختبلفات في أوزن الحاصل الكمي , ن ىناك لمنخمة وأ
 176.4بمد أعمى معدل لمحاصل الكمي بنحو  حيث
كجم في مزارع منطقة الجول, بينما أشجار النخيل 
كمي الحاصل معدل لمبمزارع منطقة جزول أعطت أقل 
الحاصل الكمي معدالت كجم , أما  52.5بمد 
, الصدارة فقد  محمدةمنطقتي ألشجار النخيل بمزارع 
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شجار وعدد العذوق ووزن الثمرة وحاصل العذق وحاصل شجرة النخيل والحاصل الكمي عدد األ( يبين 9جدول)





























 130 26 444.4 4 9 6.5 5 الصدارة 1
 176.4 35.28 674.7 5.6 8.3 6.3 5 الجول 2
 125.8 25.16 456.8 3.7 8.1 6.8 5 محمدة 3
 52.5 10.5 192.3 1.5 7.8 7 5 جزول 4
 121.2 24.24 442.1 3.7 8.3 6.65 5 المتوسط العام
 
في مراحل  صنف)السقطري( صفات ثمار النخيل
 :النضج المختمفة
من خبلل التعرف عمى صفات الثمار المنتجة في 
مراحل نضجيا المختمفة وبحس  نتائج ىذه الدراسة 
( لوحظ أن الثمار في مرحمة الحبابوك 10)جدول 
)الدب ( ذات المون األخضر وىذا يتفق مع وصف 
 .[23 ,19,  5 , 9]كل من 
أمتا شتكل الثمترة فتي ىتذه المرحمتة فتذات شتكل كتروي , 
كما لوحظ عدم وجود حبلوة لمثمتار حست  ذوق الفتبلح 
. [23 , 19 , 5 , 9]وىتتتتتتتذا يتفتتتتتتتق متتتتتتتع متتتتتتتا وجتتتتتتتده 
ري )السخ( يتميتز لونيتا وبالنسبة لمثمار في مرحمة الكم
خضتتتتر وذات شتتتتكل بيضتتتتاوي وبعتتتتدم وجتتتتود بتتتتالمون األ
,  5 ,9]شتار إليتو أوىذا يتفق مع ما حبلوة في الثمار 
. أمتتتتا مرحمتتتتة البستتتتتر )الختتتتبلل( فتتتتإن لتتتتتون  [23 ,19
الثمتتتار ذات المتتتون األحمتتتر, والشتتتكل البيضتتتاوي أيضتتتًا 
متع وجتتود حتتبلوة فتي الثمتتار, وفتتي مرحمتة الرطتت  فتتإن 
لتتتتتون الثمتتتتتار ذات المتتتتتون األستتتتتود الزاىتتتتتي فتتتتتي جميتتتتتع 
فإنتو يتميتز  منطقتة محمتدةمتزارع المناطق , ماعتدا فتي 
بالمون األسود القاتم , أما شكل الثمار فبيضتاوي , متع 
  وجتتود حتتبلوة مميتتزة فتتي ىتتذه الثمتتار , وىتتذا يتفتتق متتع 
, وفتي مرحمتة التمتر  [23 ,19 ,5]ما وصفو كتل متن 
ود قتتتاتم , وذات شتتتكل فتتتإن لتتتون الثمتتتار ذات لتتتون أستتت
          , وىتتذا يتفتتق متتع بيضتتاوي متجعتتد وذات حتتبلوة متميتتزة
 .[23 ,19 ,5] وصفو ما
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  :االستنتاجات
اوضحت النتائج أن الصنف السائد ىو السقطري  – 1
بعض فضبًل عن وجود فقط ن زراعتو تتم بالفسائل وأ
يمة مثل الزجاج قم خرى التي توجد بنسبة األصناف األ
 .البقال –الحسن  –
اصة نتائج الدراسة أن البيانات الخ بينت - 2
, , وخوص النخيل الخضرية لساق , وسعفبالصفات 
وثمار النخيل فأنو يبلحظ وبشكل عام ال توجد فروق 
بين األشجار المزروعة في مناطق الدراسة معنوية 
ج بين الصفات وأن القياسات في تمك البيانات تندر 
ة بحس  المراجع لى المعتدلالقياسية المنخفضة إ
 .الواردة في البحث
 حاصل كل ن الدراسة أيتض  من بيانات  - 3 
معدالت  ذاتنيا أشجرة , والحاصل الكمي يتض  
من بالمقارنة مع ما تم الحصول عميو قياسيًا منخفضة 
 .حاصل الثمار في أشجار النخيل
  :التوصيات
تحسين الصنف السائد )السقطري(  لعمل عمىا - 1
من خبلل تطوير  والخاصة وتوفير الفسائل المناسبة
نسجة وبكمفة مالية منخفضة تتناس  مع زراعة األ
يات المتاحة لممزارعين فضبًل عن إدخال اإلمكان
صناف الجديدة من النخيل المقاومة لآلفات األ
 .ة المختمفة كالشد الممحي والمائيوالظروف البيئي
تاج التمتور التوسع في زراعة النخيتل وزيتادة إن إ  - 2 ن
تحقيتق االمتن  مدخبًل رئيسيًا فيوتطوير تصنيعيا تشكل 
حضتتترموت وذلتتتتك متتتن ختتتتبلل تنفيتتتتذ محافظتتتتة الغتتتذائي ب
المشتتتتتتتتاريع الخاصتتتتتتتتة وزيتتتتتتتتادة اىتمامتتتتتتتتات الم سستتتتتتتتات 
  الحكومية والزراعية الرسمية وغير الرسمية.
العممية والبحثية لتحسين البنا   عداد الدراساتإ - 3 
ية لمصنف السائد الوراثي لمصفات الكمية والنوع
في برامج التحسين الوراثي دخالو المحمي من خبلل إ
بر برامج التربية والتحسين مع لنقل الصفات الجيدة ع
 صناف المدخمة.األ
ة التي خذ بعين االعتبار بالبيانات البحثياأل - 4
دخاليا في برامج بحثية تمخضت عنيا ىذه الدراسة وا  
ة  فاق بعيدة المدى بما يحقق رفع كفايمستقبمية 
نتاج التمور وزيادة إ وسع في زراعة نخيل التمرالت
يًا في بنا  اقتصاديًا اساسوتصنيعيا لتشكل رافدًا 
 .من الغذائي في الببلداالقتصاد الوطني واأل
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  : المراجع
نخمة التمر ماضييا وحاضرىا ,  (1982البكر, عبدالجبار ) - 1
, لبنان:  (2, )ط تياوالجديد في زراعتيا وصناعتيا وتجار 
 .مطبعة الوطن
(, دراسة بعض الصفات في 2011بريسم, وسن فوزي فاضل )اإل - 2
صنف الخضراوي  (.Phoenix dactylifera L  )نخيل التمر
مجمة جامعة الكوفة لمعموم  . المزروع في منطقتي البصرة وبغداد
 . 20 – 12(, 1) 3الزراعية, 
(, دراسة توصيفيو ألىم التمور 1998البوعبيدي, حبي  ) - 3 
التونسية, إصدارات الندوة العممية لبحوث النخيل,  مراكش , 
  .ممكة المغربيةالم
(, عوامل تدىور النخيل وكيفية 2003البيتي, صال  عمر ) - 4 
مل العممية حول تشريع لحماية النخيل, مركز حمايتيا, ورشة الع
النخيل والتمور, جامعة حضرموت لعموم والتكنولوجيا, سيئون 
 .49ليمنية, ص : ا, حضرموت, الجميورية 2003مايو  16
(, النخيل وأىم 2002عمر البيتي )الجريدي, عمي وصال   - 5
صناف التمور بوادي حضرموت, ميرجان النخيل الثاني, وادي أ
سبتمبر,   24 – 23حضرموت, ندوة النخيل واالستثمار من 
 سيئون,  حضرموت, اليمن . 
(, النخمة زراعتيا أماكن تواجدىا 2002فيد صقر )الحوشان,  - 6
عودية:  مكتبة الممك فيد الس –(, ديوي 1مراضيا, )ط تكاثرىا أ
 . الوطنية
سامة نظيم جعفر المير وخيراهلل الخميفة, عقيل عبود سييم وأ - 7
و وكيموحيوية (, دراسة استبياني2016موسى عواد الجابري )
 .Phoenix dactylifera (L)نتاجية نخيل التمرالنخفاض إ
,  (1)  29في محافظة البصرة,  مجمة البصرة لمعموم الزراعية, 
87 – 110 . 
تا - 8 (, نخمتة التمتر, التدليل اإلرشتادي لزراعتة 2004) حالزبيري,  صال  مف
تتتتاج التمتتتتور, مركتتتتز النخيتتتتل والتمتتتتور, جامعتتتتة حضتتتترموت النخيتتتتل وا   ن
 :صالجميوريتتتتة اليمنيتتتتة, لمعمتتتتوم والتكنولوجيتتتتا, ستتتتيئون, حضتتتترموت, 
17 – 21.  
(, نخمة التمر سيدة الشجر ودرة 2010العكيدي, حسن خالد ) -9
 . الياشمية:   منة لمنشر والتوزيع ردنيةالمممكة األ (2الثمر, )ط 
   (,  المواقيت الزراعية , 2005العنسي,  يحيى بن يحيى )  - 10
  رشاد ., الجميورية اليمنية : مكتبة اإل (2)ط 
تتتاج النخيتتتل فتتتي التتتتيمن (,  واقتتتع إ2000يتتتري,  محمتتتد عاشتتتور )الكث - 11 ن
تو,  نتدوة ودور جامعتة حضترموت الحتالي والمستتقبمي فتي تطتوير زراع
نتاجيتتتتة النخيتتتتل فتتتتي التتتتوطن خدام التقنيتتتتات الحديثتتتتة فتتتتي تطتتتتوير إاستتتتت
 .27– 9مارات العربية المتحدة ,  العين : ص : اإلالعربي , 
ليتتاس وحستتون محمتتد إستتماعيل إالكثيتتري,  محمتتد عاشتتور وخميتتل  - 12
ىميتة االقتصتادية األ(, الحمقتة العمميتة حتول 2005عمتي الحتداد )
جامعتتتتتتة ر, مركتتتتتتز النخيتتتتتتل والتمتتتتتتور و والتمتتتتتتو  والغذائيتتتتتتة لمنخيتتتتتتل
,  حضتتتتتتتترموت,   ,  ستتتتتتتتيئون حضتتتتتتتترموت لمعمتتتتتتتتوم والتكنولوجيتتتتتتتتا
 .19 – 1الجميورية اليمنية ,  ص : 
صناف التمور (, أطمس أ2009, جاسم محمد حمد )المديرس - 13
(, الكويت:  مكتبة الكويت 1)الشجرة الطيبة( في الخميج, )ط
 . يةالوطن
حمد سعيد العمودي وعمي فرج بنسر وأ,  محمد سعيد  المشجري – 14
نتاج التمور لفريق الفني لمس  زراعة النخيل وا  (,  ورقة ا1998)
ية األولى حول اوضاع في محافظة حضرموت,  الندوة العمم
يونيو  29 – 27نتاج التمور, المنعقدة في الفترة  من النخيل وا  
 .  5بسيئون,  حضرموت,  الجميورية اليمنية,  ص : 
وفوزيتتتتتة حستتتتتن راىيم, عبدالباستتتتتط عتتتتتودة ونتتتتتايف محستتتتتن عزيتتتتتز إبتتتتت - 15
(, دراستة بعتض الصتفات المظيريتة والكيميائيتة ألوراق 2001عمتي)
 .5 – 1, (1) ة البصرة ألبحاث نخمة التمر,مجم, نخيل التمر
(, دراستتتتة 2002) بتتتتاعنقود, ستتتتعيد عبتتتتداهلل وجمتتتتال ستتتتعيد باصتتتتحي  -16
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A Study of Morphological Characteristics and Yield Components of Date 
Palms (Phoenix dactylifera L.) Cultivars )Scotri  (  at Some Farms in Hajar  
Valley Areas -Hadhramout Governorate, Yemen 
 




This study  was conducted at some farmers of date Palm (phoenix dactylifera L.) of Hajar valley areas 
.This  valley is characterized by the growing date palm trees, which in turn contributes to food security in 
Hadhramout, and creates jobs to as many agricultural workers as possible, in addition to the importance 
of palm cultivation in the community development. Field visits continued for 10 months during the 
agricultural season from November 2016 to August 2017. The results showed that, the Scotri dates is 
considered the dominant cultivar, and it is propagated using off shoots only.  The measurements of the 
phenotypic characteristics fall between the standard characteristics of the low to moderate and the average 
yield of each tree and the total yield are few compared to what was obtained as a record of the fruit yield 
in the palm trees. From this standpoint, this study clarified proposals for recommendations and solutions 
for the obstacles and challenges that would expand the cultivation of date palm and increase the 
production of dates in Hajar valley.  
 
Key words : Date Palm, Vegetative traits, Fruit traits, Hajar valley .  
 
 
 
 
 
